


















































Headline Peniaga untung jika guna urus niaga nilai satu sen
MediaTitle Berita Harian
Date 14 Jun 2016 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 16 ArticleSize 176 cm²
AdValue RM 6,067 PR Value RM 18,201
Antara contoh barangan yang dijual
menggunakan nilcti 99 sen.
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